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日 円
十一
月
十
七
日
十
二
月
十
九
日
一
月
十
九
日
一
九
七
三
・
四
年
度
研
究
所
長
お
よ
び
研
究
員
就
任 。
研
究
所
長
千
葉
栄
研
究
員
(
五
十
音
順)
阿
部
正
次
郎
・
飯
塚
勝
重
・
池
田
雄
一
・
市
村
其
三
郎・
井
上
敬
一
・
恩
田
彰
・
金
岡
照
光
・
菊
池
良
輝
・
倉
内
史
郎
・
佐
繰
俊
雄
・
杉
浦
正
健・
高
木
宏
夫・
高
橋
統一
・
谷
口一
房
男
・
内
藤
智
秀
・
西
村
誠・
新
田
幸
治
・
野
潜
七
生
・
福
鎌
忠
恕
・
船
木
勝
馬
・
モ
l
ゼ
ス
・
パ
i
グ
・
森
川
久
次
郎
・
渡
辺
宏
運
営
委
員
会
①
七
二
年
度
経
過
報
告
②
七
三
年
度
研
究
体
制
お
よ
び
予
算 。
グ
ル
ー
プ
別
研
究
テ
1
7
1
宗
教
文
化
の
変
遷
2
中
国
文
化
と
周
辺
氏
族
の
交
流
3 ，
中
国
文
芸
思
潮
4
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
賎
民
制
5
教
育
心
理
③
新
研
究
員
の
選
任
を
承
認
針
生
清
人
氏
(
哲
学) 、
山
内
四
郎
氏
(
東
洋
史
学) 、
今
官田
正
己
氏
(
中
国
語
学) 、
駒
井
洋
氏
(
社
会
学) 、
黒
田
信
一
郎
氏
(
社
会
学〉 、
鎮
西
恒
也
氏
(
法
学)
高
橋
統一
研
究
員
「
宮
座
の
社
会
人
類
学
的
調
査
町」
①
所
長
交
迭
の
件
千
葉
栄
所
長
大
学
法
人
常
務
理
事
就
任
の
た
め
辞
任 。
新
研
究
所
長
に
船
木
勝
馬
研
究
員
(
十
一
月
一
日
付)
を
選
出。
②
運
営
委
員
選
出。
千
葉
栄
・
高
橋
統
一
(
企
画) 、
忍
田
彰
(
図
書〉 、
阿
部
正
次
郎
(
紀
要) 、
山
内
四
郎
(
庶
務) 、
飯
塚
勝
重
(
経
理
〉
今
宮
正
己
研
究
員
「
解
放
前
後
十
年
の
中
国
社
会」
①
七
四
年
度
予
算
要
求
案
検
討
承
認
②
研
究
テ
1
7
変
更
第
四
グ
ル
ー
プ
を
「
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
差
別
と
偏
見」 、
第
五、
グ
ル
ー
プ
を
「
ア
ジ
ア
地
域
の
宗
教
・
言
語
お
よ
び
教
育
の
比
較
文
化
的
研
究」
と
す
る 。
内
藤
智
秀
研
究
員
「
新
汎
回
教
主
義
に
つ
い
て
」
日
研
究
例
会
総
会
研
究
例
会
運
営
委
員
会
研
究
例
会
研
究
所
所
報
)] 
ト
運
営
委
員
会
①
年
報
発
行
の
件
②
七
四
年
度
例
会
運
営
③
研
究
員
追
加
承
認
小
栗
山
雪
枝
氏
(
東
洋
史
学)
(
昭
和
四
九
年
四
月
一
日
就
任) 、
研
究
所
臨
時
職
員
と
し
て
川
口
恵
子
氏
を
承
認 。
日
研
究
調
査
①
新
民
調
査
(
別
掲
参
照)
②
「
華
陽
国士山」
訳
注
編
集
(
別
掲
参
照)
こ
の
他
②
の
グ
ル
ー
プ
は
四
月
二
十
一
日 、
五
月
二
十
六
日 、
六
月
二
十
三
日
・
三
十
日 、
七
月
二
十
一
け 、
九
月
六
日、
一
月
八
日
・
九
日
に
そ
れ
ぞ
れ
訳
注
お
よ
び
編
集
作
業
を
行
っ
た 。
一
九
七
三
年
度
購
入
図
書
目
録
中
国
大
地
図
(
京
文
閣)
・
東
洋
学
文
献
類
目
一
九
七一
年
版
(
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
付
属
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
γ
イ
ラ
ン
悶
所
得
税
法
施
行
細
則
(
日
本
イ
ラ
ン
協
会)
・
北
堂
書
紗
引
書
索
引
(
山
田
英
雄)
・
芸
文
類
索
引
書
引
得
(
中
津
浜
渉)
・
初
学
記
引
室田
引
得
(
中
津
浜
渉)・
中
国
地
図
帳
(
平
凡
社)
・
白
孔
六
帖・
白
氏
六
帖
事
類
集・
一
切
経
音
義
索
引
補
訂
版
(
山
間
孝
雄)
・
入
局
記
ハ
米
内
山
印刷
夫
訳
註)
・
史
記
索
引
・
漢
書
索
引
・
伊
勢
神
宮
の
史
的
研
究
(
梅
田
義
彦)
・
ア
ジ
ア
レ
ビ
ュ
ー
第一
四
t
一
六
号
ハ
朝
日
新
聞
社)
-
KF
E
S
ハ
〈O】・
8・
H
1
3
(
O
H向。
E
C
E
4
)
・
石
刻
史
料
叢
書
(
文
部
省
助
成
金
図
書
γ
三
代
吉
金
叢
書
(
同
上)
・
日
蓮
教
問
全
史
(
忠
正
大
学)
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
研
究
年
報
l一
九
七三
年
度
i
一
九
七
四
年
三
月
二
O
目
一
九
七
四
年
三
月
二
五
日
発 印
行 刷
【
非
売
品】
編
集
兼
発
行
人
木
勝
船
馬
印
刷
所
近
藤
印
刷
株
式
会
社
東
京
都
文
京
区
白
山
一
ノ
二
ノ
五
発
行
所
ア
ジ
ア
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
東
京
都
文
京
区
白
山
五
ノ
二
八
ノ
二
O
(
東
洋
大
学
内)
一
一一一
一
